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Edebiyatın renkli altı portresi
KİME sorsanız, Namık 
Kemal için ne der?
“Vatan şairi, hürriyet 
kahramanı!” der.
Ona şüphe yok da, Na­
mık Kemal Bey’in bir baş­
ka tarafını biz yeni öğren­
dik...
Taha Toros’un yeni çıkan 
kitabının adı “Türk Edebi­
yatından Altı Renkli Por­
tre” (Isis Yayınları)
Bu altı portrenin kim ol­
duklarına gelmeden önce, 
acaba doğrusu “Türk Ede­
biyatında Renkli Altı Por­
tre” olmasın?
Neyse konumuz o değil!
Taha Toros, edebiyatımızın renkli 
altı kişisini şöyle sıralamış:
“Namık Kemal, Mehmet Akif, 
Abdülhak Hamid, Ibnülemin Mah­
mut Kemal, Yahya Kemal, Abdül­
hak Şinasi...”
★  ★ ★
EVET, gelelim Namık Kemal’in 
hürriyet kahramanlığı, vatan şairliği 
yanında bilinmeyen bir başka yanı­
na...
Nakım Kemal mektup yazmaya 
çok meraklıymış, herkese mektup 
yazıyor, oğluna, kızına, damadına, 
babasına, dostuna, arkadaşları­
na...
Habire mektup!
Ne yapsın, ömrünün bir bölümü 
sürgünde, bir bölümünü de İstanbul 
dışında görevde geçen adam mek­
tup yazmayacak da ne yapacak?
★ ★ ★
NAMIK Kemal, Midilli'de sürgün­
deyken, adaya mutasarrıf (Vali, Kay­
makam arası) tayin edilen Rauf 
Bey, kendisinden, adadaki memur­
lar, konsoloslar hakkında bilgi is­
ter...
Namık Kemal de, alır kalemi kağı­
dı eline, başlar yazmaya:
“Askeri kaymakamı İslam Efen­
di, çetefıl bir Arnavut ise de, söz 
anlar, hamiyetli, irtikap düşmanı 
biridir, iltifat ile kullanılır.”
Ya muhasebeci?
“Muhasebeci efendinin, bir de si­
lahı olsa, yol kesenlerden sayılabi­
lir."
Namık Kemal, tabur ağasından 
da yaka silker:
“Güzel para çalar! Korkak olma­
sa, zararsız cellatlık eder. İnsan 
suretinde yaratılmış büyük bir ayı­
dır.”
Namık Kemal’in eh şöyle, böyle 
dedikleri de vardır:
“Meclis’i idare katibi Hakkı E- 
fendi, kendi halinde oldukça söz 
anlar, lekelenmemiş, zararsızca, i- 
şe yarar bir şeydir”
Ya müftü efendi?
“Müftü efendi zekidir, 
fakat ahlakına itimat o- 
lunmaz.”
Namık Kemal’e göre, 
tercüman Nikolaki, “İzale­
si vacip” bir habistir: 
“Gökten İsa inse, yine 
kendisine parasız bir iş 
gördüremez sanırım.”
★ ★ ★
DEDİK ya, Namık Ke­
mal’e göre, o tarihte Midil­
li Adası yöneticileri tam bir 
çeteymiş, mesela meclisi 
idare azalan...
Namık Kemal hepsini 
aynı fıçıya sokup çıkarıyor:
“(Onların) hallerini tarife kalkış­
mak, hayvanat bahçesi içinde, 
hayvanların ismini saymak kabilin­
den olur.”
★  ★ ★
PEKİ, bizimkiler böyle, ya konso­
loslar?
Namık Kemal’e göre, Fransa Kon­
solosu ağır ve terbiyeli bir adam, 
söz anlar, söz dinler.
Onun kayınpederi de Avusturya 
Konsolosu, hayırsever, bilgili bir 
zat, fakat arasıra, hiddeti çekilmez 
dereceye gelir.
Italyan Konsolosu Fidelli malın 
gözüymüş:
“Vaktile operalarda çalgı çalar­
mış! Şarlatanlık kuvveti ile sonra 
hekimliğe, daha sonra konsoloslu­
ğa dökülmüş... Belki ileride Ha- 
hambaşılığa veyahut haraççılığa ö- 
zenir. Açıkçası ve doğrusu edepsiz 
bir mahluktur.”
Hele Yunan konsolosu:
“Fransızca’dan, Rumca’dan ve 
Türkçe'den ve belki dünyada konu­
şulmaya müteallik ne dil varsa, 
cümlesinden mahrum bir hayvan­
dır. Edepsizliği, İtalyan Konsolosu 
derecesinde değilse de, ondan da 
pek aşağı kalır mertebelerde de­
ğildir.”
Hey gidi Amerika!
Şu konsolosunun haline bakın!
“Bakkallığı bile güç idare eder. 
Bir garibe - i rüzgarıdır; fakat hükü­
mete musallat değildir.”
★  ★  ★
EVET, Namık Kemal’in yazdıkları­
na bakarak, o tarihlerde Osmanlı 
devleti hakkında da bir fikir edinebi­
lirsiniz, ya da bugünle karşılaştıra­
bilirsiniz.
Taha Toros’un bu kitabı meraklıla­
rı için elden düşmeyecek bir kay­
nak...
Özellikle büyük diye belletilen, ya 
da edebiyatta büyük olanların, in­
sanlıkta küçüklükleri.
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